日本在华报纸《闽报》(1897-1945)考略 by 毛章清


















1份。 ［3］ 在这些报纸中， 特别引人注目的是创办于
1897年、终刊于1945年，在福州的中文报纸《闽报》。























































































































闽报社既是一个新 闻 机 构， 也 是 一个 情 报 机
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《福建论坛·人文社会科学版》 2010 年第 2 期
从1906年11月之后， 由于购买了活字印刷机，
《闽报》每星期开始出版三次。 1909年2月2日第1239


































































































































年计一百纸， 报资洋银一元五角； 零售每张 十 七
文”。 1902年11月8日第486次，报资有所调整：“全年































































































































《福建论坛·人文社会科学版》 2010 年第 2期
的产物。



















































































［51］《福 建 民 国 日 报》1931年3月17日 之 社 论 《斥 闽
报》。 转引自《福建省志·新闻志》，第27页。
（作者单位：厦门大学 新闻传播学院，福建%厦门%361005）
(责任编辑：张燕清)
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